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ERITYISOPETUSTA SAANEET OPPILAAT 
LUKUVUONNA 1979/80
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tuksesta laadittavan tilaston. Nyt 
ensimmäistä kertaa julkaistavan ti­
laston mukaan sai erityisopetusta 
lähes 100 000 oppilasta lukuvuonna 
1979/80.
Erityisoppilaista oli 77 % poikia.
Erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
osuus kaikista oppilaista oli 9,5 %. 
Peruskoulussa vastaava osuus oli 
14,5 %.
Erityisopetusta saaneista oppilaista 
oli kielellisistä häiriöistä kärsiviä 
80 %, intellektuaalisesti poikkeavia 
10 %, emotionaalisesti häiriintyneitä 
6 % ja näkö-, kuulo- ja liikuntavam­
maisia yhteensä yhteensä 3 /=.
Näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset se­
kä intellektuaalisesti poikkeavat sai­
vat opetusta pääasiassa erityiskouluis­
sa. Kielellisistä häiriöistä kärsivät 
saivat erityisopetusta normaaliopetuk­
sen yhteydessä osa-aikaisena erityis­
opetuksena.
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1Aluksi
Erityiskoulutustilaston tehtävänä on kuvata sellaisten henkilöiden 
koulutusta,'jotka fyysisen tai psyykkisen sairauden, vian tai vam­
man vuoksi eivät voi seurata normaaliopetusta ilman erityistoimen­
piteitä. Kuka on vammainen ja mitä tarkoitetaan erityisopetuksella, 
ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Se vaihtelee yhteisöstä 
ja ajasta toiseen. Se on myös yhteiskuntapoliittinen ja taloudellinen 
kysymys: missä laajuudessa ja miten yhteiskunnan voimavaroja ohjataan 
vammaisten koulutukseen ja miten yleensä suhtaudutaan poikkeaviin 
oppilaisiin ja heidän erityistarpeidensa tyydyttämiseen. Tästä 
syystä vallitseva käytäntö ratkaisee mitä erityisopetuksella kul­
loinkin tarkoitetaan ja on erikseen sovittava, mitä erityiskoulutus- 
tilastoon sisällytetään. Aineisto- ja luokituskohdissa on tarkemmin 
selostettu erityiskoulutustilaston kattavuutta.
Erityiskoulutukseksi ei lueta erityislahjakkaille annettavaa opetusta, 
kotipaikkakuntaa muuttaneille annettavaa tai lyhytaikaisesta sairau­
desta johtuvaa tukiopetusta. Erityiskoulutusta ei ole sellaisten vam­
maisten opetus, joiden vammasta ei ole oleellista haittaa koulunkäyn­
nille. Erityiskoulutukseksi ei katsota sellaisten henkilöiden opetus­
ta, jotka ovat erityisopetuksen tarpeessa, mutta jotka eivät saa osak­
seen erityisopetustoimenpiteitä oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin 
helpottamiseksi. Erityiskoulutustilaston tehtävänä ei ole kuvata 
erityisopetuksen tarpeessa olevia, vaan selvittää niiden oppilaiden 
määrät, jotka saavat erityisopetusta.
ö
Erityiskoulutustilastoa ja tietojen keruuta on suunniteltu yhteistyös­
sä koulu- ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Erityiskoulutustilaston 
suunnittelun lähtökohtana on ollut Unescon koulutustilastotyöryhmän 
vuonna 1975 laatima erityiskoulutuksen tilastointia koskeva suositus 
(Special Education, UNESCO: CES/AC. 23/23, Paris, June 1975).
Unescon väljiä määrittelyjä on täsmennetty, erityiskoulutustoiminnan 
rajauksia laajennettu, vammatyyppiluokitusta muokattu ja laadittu 
uusi opetuksen järjestämismuotoa koskeva luokitus.
Tietojen keruumenettelyn lähtökohtana on, että pyritään välttämään 
päällekkäistä tietojen keräämistä ja pysyttämään tietojen käsitte­
lyn aiheuttama työ mahdollisimman pienenä. Tietojen keruu on tapahtunut
2pääsääntöisesti siten, että koulu- ja sosiaaliviranomaiset ovat 
keränneet perustiedot, tarkistaneet niiden oikeellisuuden ja laati­
neet tarvittavat yhteenvedot.
Tämän jälkeen Tilastokeskus sai tiedot hallintoviranomaisilta erityis- 
koulutustilaston laatimista ja julkaisemista varten. Tilastokeskuksessa 
laadittavalle erityiskoulutustilastolle on asetettu tavoitteeksi 
antaa kattava, mutta tietosisällöltään suppea yleiskuva erityisopetuk­
sen kokonaistilanteesta ja toisaalta yhtenäistää erityiskoulutusti- 
lastoissa käytettäviä käsitteitä, luokituksia ja tietojenkeruumenet- 
telyjä vertailtavuuden parantamiseksi.
Koko koulujärjestelmän kattava yhtenäisin periaattein laadittu erityis- 
koulutustilasto julkaistaan nyt ensimmäisen kerran. Tilaston tiedot ja 
kattavuus voivat tästä syystä olla vielä joiltakin osin epätarkkoja. 
Erityiskoulutustilastoa on tarkoitus ryhtyä laatimaan muutaman vuoden 
välein. Tilaston käyttäjien kehittämisehdotukset, havaitsemat puutteet 
ja muut huomautukset ovat tervetulleita ja palvelevat erityiskoulutus- 
tilaston jatkokehittelyä.
Aineisto
Kouluhallituksen ohjeiden mukaisesti lääninhallitusten kouluosastot 
keräsivät ja tarkistivat tiedot kunnallisten peruskoulun ala- ja ylä­
asteen koulujen sekä erityiskoulujen erityisopetusta saaneista 
oppilaista 30.5.1980 tilanteen mukaan sekä lukuvuonna 1979/80. 
Kouluhallitus keräsi ja tarkisti tiedot valtion erityiskoulujen eri­
tyisopetusta saaneista oppilaista 30.5.1980 ja lukuvuonna 1979/80, 
kansanopistojen erityisopetusta saaneista oppilaista työvuoden 1979/80 
aikana sekä harjaantumiskoulujen oppilaista lukuvuonna 1980/81.
Ammattikasvatushallitus keräsi ja tarkisti tiedot ammatillisten op- - 
pilaitosten ja ammatillisten kurssikeskusten vähintään 400 tuntia 
kestävässä koulutuksessa olleista erityisopetusta saaneista oppilais­
ta 15.4.1980 tilanteen mukaan ja lukuvuonna l979/_80.
Sosiaalihallitus keräsi ja tarkisti tiedot päiväkotien 15.5.1980 
sekä toimintavuonna 1979/80 erityistä hoitoa ja kasvatusta saaneis­
ta lapsista. Sosiaalihallitukselta saatiin myös tiedot liikuntavam­
maisten koulujen sekä koulukotikoulujen ja suojelukasvatuksellisten
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vastaanottokotien oppilaista 15.5.1980 sekä lukuvuonna 1979/80.
Lääkintöhallitus keräsi ja tarkisti tiedot vähintään 2 kk sairaala- 
kouluissa olleiden oppilaiden määristä 15.5.1980 ja 1.8.1979-31.5.1980 
välisenä aikana.
Korkeakoulu- ja ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneiden vammais­
ten sijoittuminen työelämään -projekti keräsi tietoja vammaisilta kor­
keakouluopiskelijoilta korkeakouluun ilmoittautumisen yhteydessä 
syksyllä 1980. Tilastokeskus sai osan näistä tiedoista erityiskoulu- 
tustilaston laatimista varten.
Tilastokeskus keräsi ja tarkisti tiedot lukioiden erityisopetusta 
saaneista oppilaista 15.5.198Q tilanteen mukaan, tiedot niistä op­
pilaista, jotka olivat saaneet erityisopetusta 1.9.79-31.5.80 väli­
senä aikana sekä tiedot päästötodistuksen saaneista 1.7.79-31.5.80 




Erityisopetusta voidaan järjestää erityisoppilaitoksissa tai taval­
lisissa oppilaitoksissa. Tavallisissa oppilaitoksissa erityisopetusta 
annetaan erityisluokilla, erityisjärjestelyinä tavallisilla luokilla 
tai osa-aikaisena erityisopetuksena.
Tilastoon ei ole laskettu mukaan erityiskoulujen ja -luokkien 
ei-vammaisia oppilaita.
a) erityisoppilaitokset
- ovat oppilaitoksia/kouluja, joiden pääasiallinen toiminta 
(yli puolet oppilaista erityisoppilaita) käsittää erityis­
opetuksen antamisen
b) erityisluokat
- tavallisissa oppilaitoksissa/kouluissa olevat erityisluokat 
(yli puolet oppilaista erityisoppilaita) eli ryhmäintergraatio
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c) erityisjärjestelyt
- tavallisessa opetusryhmässä on yksi tai useampia erityis­
oppilaita eli yksilöintergraatio
- koskee vain näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaisia 
sekä pitkäaikaissairaita, jos heidän sairautensa vuoksi on 
tehty erityisjärjestelyjä
- opetus tapahtuu tavallisen/normaaliryhmän tavoitteiden 
mukaan ja erityisoppilaan opetusta eriytetään tai suori­
tetaan muita järjestelyjä vamman edellyttämällä tavalla
- tällaisten oppilaiden erityiskoulutustilastoon ottamisen 
edellytyksenä on, että
1) vammaisen oppilaan opetussuunnitelmaa on oleellisesti 
muutettu (supistettu, rajattu) normaalioppilaiden 
vastaavaan verrattuna tai
2) on tehty opetusmenetelmällisiä tai muita järjestelyjä 
kuten esim. opetusryhmän koko pienempi kuin normaalisti, 
opetus-/koulunkäyntiavustaja, opiskeluajan ja -tavan 
oleellinen muuntelu jne. tai
3) vammaista varten on hankittu koulun toimesta tai muulla 
tavoin teknisiä erityis- ja apuvälineitä tai
4) vammaisten opetuksessa käytetään muista poikkeavia 
oppimateriaaleja tai
5) vammaisen oppilaan oppilasarvostelu poikkeaa normaali- 
oppilaiden vastaavasta
d) osa-aikainen erityisopetus
- tavallisen opetuksen yhteydessä erityisopettajan antama osa- 
aikainen erityisopetus (vähintään 10 käyntikertaa). Opetus 
tapahtuu erillistilassa tai samanikaisopetuksena luokkaopetus- 
tilanteessa yhdelle oppilaalle tai pienryhmälle. Tämä on taval 
lisesti puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisille tai muille 
erityishäiriöisille annettavaa opetusta. Näiden oppilaiden 
opetusohjelma tai muut järjestelyt eivät oleellisesti poikkea 
luokalla muiden tavallisten oppilaiden opetuksesta.
Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain kerran. 
Jos oppilas on ollut esimerkiksi erityisluokalla ja samanaikaisesti 
saanut osa-aikaista erityisopetusta, ,on hänet laskettu mukaan vain 
erityisluokan oppilasmäärään.
5Vammatyyppi
Vammatyyppi-käsite on tilastoissa käytettävä yleistermi, joka 
peittää varsinaiset vammaiset, erityishäiriöistä kärsivät sekä muus­
ta poikkeavuudesta johtuen erityisoppilaiksi luettavat. Samaan vamma— 
tyyppiryhmään sisältyy erilaatuisia ja vaikeusasteeltaan erilaisia 
vammoj a.
Monivammaiset oppilaat luokitellaan pääasiallisimman vammansa perus­
teella. Tavoitteena on ollut, että oppilas lasketaan tilastoon vain 
kerran.
1. Näkövammaiset
- sokeat ja heikkonäköiset,
2. Kuulovammaiset
- kuurot ja huonokuuloiset,
3. Intellektuaalisesti poikkeavat
3.1. henkisessä kehityksessä viivästyneet ja 
lievästi kehitysvammaiset
- apukoulutasoiset oppilaat ja muut lievästi 
kehitysvammaiset
3.2. keskiasteisesti kehitysvammaiset
- harjaantumiskoulujen oppilaat poislukien 
lievästi kehitysvammaiset, muissa kouluissa olevat 
keskiasteisesti kehitysvammaiset.
4. Liikuntavammaiset
- CP-vammaiset, tuki- ja liikuntaelinvammaiset 
eli synnynnäinen, tapaturman tai sairauden kuten 
reuman, polion, lihassairauksien, selkäydinsai- 
rauksien aiheuttama vajaaliikkeisyys.
5. Emotionaalisesti häiriintyneet ja sosiaalisesti sopeutumattomat
- tarkkailuluokat ja -koulut, koulukotien, suojelukasvatuksel- 
listen vastaanottokotien, muissa kouluissa olevien emotionaali­
sesti häiriintyneiden ja sosiaalisesti sopeutumattomien koulutus.
6. Kielellisistä häiriöistä kärsivät
6.1. puhehäiriöiset
6.2. lukemis- ja kirjoittamishäiriöiset
7. Muut vammaiset
- esim. sellaiset pitkäaikaissairaat kuten epileptikot, 
diabeetikot, allergigot, astmaatikot, sydänvikaiset.
6Koulutuksen aste ja ala
Koulutuksen aste ja ala-luokitus perustuu koulutuksen kestoon ja 
oppisisältöihin. Erityiskoulutustilastossa kuten muissakin koulu­
tustilastoissa käytetään Tilastokeskuksen vahvistamaa koulutus- 
luokitusta. (Koulutusluokitus 31.12.1979, Käsikirjoja no 1).
Koulutusaste
0. Esiaste
- päiväkotien erityisopetustoiminta •
- erityiskoulujen esiluokat
- harjaantumiskoulujen opetussuunnitelmassa annettujen 
ohjeiden mukaan alle 7-vuotiaat oppilaat kehitystaso 
huomioonottaen
1. Alempi perusaste
- peruskoulun ja erityiskoulujen luokka-asteen I-VI
- harjaantumiskoulujen opetussuunnitelmassa annettujen 
ohjeiden mukaan 7-12-vuotiaat oppilaat kehitystaso 
huomioonottaen
2. Ylempi perusaste
- peruskoulun ja erityiskoulujen luokka-asteen VII-IX
- harjaantumiskoulujen opetussuunnitelmassa annettujen 
ohjeiden mukaan 12-16-vuotiaat oppilaat kehitystaso 
huomioonottaen
- kansanopistojen erityisopetustoiminta 
3-8. Keskiaste ja korkea-aste
- koulukodeissa annettava ammatillinen koulutus
- harjaantumiskoulujen opetussuunnitelmassa annettujen 
ohjeiden mukaan yli 16-vuotiaat oppilaat kehitystaso 
huomioonottaen
- erityiskoulujen ammatillinen erityisopetus
- ammatillisten oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen 
erityisopetustoiminta
- kansankorkeakoulujen erityisopetustoiminta 
Koulutusala
Ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten kurssikeskusten 
erityisopetusta saaneet oppilaat on ryhmitelty myös koulutusalan 
\  mukaan.
7Erityisopetusta antavat laitokset
Luokiteltavana yksikkönä on koulutusta järjestävä oppi- tai hoito­
laitos. Ryhmittelyn lähtökohtana on Tilastokeskuksen oppilaitosten 
tyyppiryhmittely (Oppilaitosluettelo 31.12.1979, KO 1980:1).
Koska osa erityisopetustoiminnasta tapahtuu varsinaisen oppilaitos- 
järjestelmän ulkopuolella ei oppilaitosryhmittely sisällä kaikkia 
erityisopetusta antavia laitoksia. Nämä on lisätty erityiskoulutustilas- 
tossa käytettävään ryhmittelyyn. Ryhmittelyä muodostettaessa on pi­
detty silmällä tietojenkeruumenettelyä ja se muuttuu tietojenkeruu- 
menettelyn muuttuessa.
Erityiskoulutustilastoa varten on oppi- ja hoitolaitokset ryhmitelty 
seuraavasti:
1. Päiväkodit
2. Peruskoulun ala- ja yläasteen koulut sekä erityiskoulut
3. Lukiot
4. Harjaantumiskoulut





Alueryhmittelyn perustana on oppi- tai hoitolaitoksen sijaintikunta. 
Julkaisemattomat aluetiedot on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Tietoja ruotsinkielisissä peruskouluissa erityisopetusta saaneista 
oppilaista on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Päiväkotien ja ammatillisten oppilaitosten tiedonkeruulomakkeella 
kysyttiin myös ikätietoja. Tietoja on saatavissa Tilastokeskuksesta.
Ammatillisten oppilaitosten antamat koulutukset on luokiteltu vaki­
naiseen ja väliaikaiseen koulutukseen. Väliaikaiseksi koulutukseksi on 
luokiteltu lain 1075/75 49 a pykälän tai vastaavan asetuksen nojalla 
ja opetusministeriön luvalla järjestetty koulutus.
8Tulokset
Erityisopetusta saaneita oppilaita oli lukuvuonna 1979/80 99 191.
Tyttöjä oli 32 941 eli noin 33 %.
Seuraavassa asetelmassa esitetään erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
















Päiväkodit 74 243 3 700 5,0
Peruskoulun ala-asteen 
koulut sekä erityiskoulut 391 270 77 440 19,8
joista esikoululuokat 824 108 13,1
Peruskoulun yläasteen 
koulut sekä erityiskoulut 230 168 12 930 5,6
Lukiot 100 611 178
CM*
O
Ammatilliset oppilaitokset 135 530 1 809 1,3
Ammatilliset kurssikeskukset 15 000 114 0,7
Kansanopistot 6 557 296 4,5
Korkeakoulut 83 461 175 0,2
Harj aantumiskoulut 2 036 2 036 100,0
Koulukotikoulut ja suojelu- 
kasvatukselliset vastaan­
ottokodit 513 513 100,0
Yhteensä 1 039 389 99 191 9,5
1) sisältää Sairaalakoulut
Harjaantumiskouluissa, koulukotikouluissa ja suojelukasvatukséllisissa 
vastaanottokodeissa annettava opetus ori luokiteltu kokonaan erityis­
opetukseksi. Muissa oppilaitosryhmissä erityisopetusta annettiin eniten, 
lähes 20 % oppilaista, peruskoulun ala-asteen kouluissa.
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Esiaste 75 229 3 970 5,3
Alempi perusaste 391 088 77 974 20,0
Ylempi perusaste 236 51Q 14 191 6,0
Alempi keskiaste 98 009 2 552 2,6
Ylempi keskiaste 133 502 327 0,2
Korkea-aste 105 051 177 0,2








Esiaste 3 970 4,0
Alempi perusaste 77 974 78,6
Ylempi perusaste 14 191 14,3
Alempi keskiaste 2 552 2,6
Ylempi keskiaste 327 0,3
Korkea^-.aste 177 0,2
Yhteensä 99 191 100,0
Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna oli erityisopetusta saaneiden 
oppilaiden osuus suurin alemmalla perusasteella 20 % eli peruskoulun 
ala-asteella. Ylemmille koulutusasteille siirryttäessä vammaisten osuus 
vähenee.
Kaikista erityisopetusta saaneista noin 3 % opiskeli perusasteen 
(oppivelvollisuuden) jälkeisessä koulutuksessa.
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Seuraavassa asetelmassa esitetään erityiskoulutusta saaneiden 





Kuulovammaiset 1 121 1,1
L i ik unt avamma i s e t 1 525 1,6
Intellektuaalisesti poikkeavat
Henkisessä kehityksessä vii­
västyneet ja lievästi kehi­
tysvammaiset 8 856 8,9
Keskiasteisesti kehitys­
vammaiset 1 577 1,6
Emotionaalisesti häiriinty­
neet ja sosiaalisesti so­
peutumattomat 5 560 5,6
Kielellisistä häiriöistä 
kärsivät
Puhehäiriöiset 31 896 32,2
Lukemis- ja kirjoittamis­
häiriöiset 46 254 46,6
Muut vammaiset 1 992 2,0
Yhteensä 99 191 100,0
Vammatyypeittäin tarkasteltuna eniten oli kielellisistä häiriöistä 
kärsiviä noin 80 %, intellektuaalisesti poikkeavia oli noin 10 % 
ja näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia yhteensä noin 3 %.
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Seuraavassa asetelmassa esitetään kuinka erilaisten vammaisten 













Näkövammaiset 62 2 23 13 100
Kuulovammaiset 68 5 17 10 100
Intellektuaalisesti
poikkeavat 87 5 2 6 100
L i ikun tavamma i s e t 56 20 16 8 100
Emotionaalisesti häi-
riintyneet ja sosiaa 
lisesti sopeutumat­
tomat 22 46 0 32 100
Kielellisistä häi­
riöistä kärsivät 0 0 0 100 100
Muut vammaiset 29 2 8 61 100
Yhteensä 13 4 1 82 100
Näkö-, kuulo- ja liikuntavammaiset sekä intellektuaalisesti poikkeavat 
saivat opetusta pääasiassa erityiskouluissa. Kielellisistä häiriöistä 
kärsivät oppilaat saivat erityisopetusta normaaliopetuksen yhteydessä 
osa-aikaisena erityisopetuksena.
Poikien osuus erityisopetusta saaneista oppilaista on hieman 












Ammatilliset oppilaitokset 53 64
Kansanopistot 20 47
Korkeakoulut 50 58
- . 1 2  -
Seuraavassa asetelmassa esitetään lukuvuonna 1979/80 erityisopetusta 



















Näkövamma i s e t 0,9 0,2 0,4 9,6 8,6 1,7 8,0
Kuu1ovamma i s et 4,0 0,8 1,3 6,2 6,7 3,7 7,4
Liikuntavammaiset 3,9 0,6 1,9 26,3 25,0 16,2 38,3
Intellektuaalisesti
poikkeavat 10,7 5,7 23,0 . _ 25,8 56,8 .
Kielellisistä häi­




peutumattomat 12,6 2,6 19,6 9,5
Muut vammaiset 13,0 0,6 2,3 4,5 31,8 7,4 46,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Päiväkodit. Päiväkotien erityistä hoitoa ja kasvatusta saaneita 
lapsia toimintavuonna 1979/80 oli 3 700, joista tyttöjä 36 %. Pu­
hehäiriöistä kärsiviä oli 55 % ja emotionaalisesti häiriintyneitä 
13 %. Erityispalveluja järjestettiin yleisimmin ösa-aikaisina 
erityispalveluina 89 %.
Peruskoulun ala- ja yläasteen koulut sekä erityiskoulut. Peruskoulussa 
oli erityisopetusta saaneita oppilaita lukuvuonna 1979/80 yhteensä 
89 988, joista tyttöjä 33 %. Oppilaista oli lukemis- ja kirjoittamis­
häiriöistä kärsiviä eniten 51 % ja puhehäiriöistä kärsiviä 33 %. 
Erityisopetusta järjestettiin eniten osa-aikaisena opetuksena 87 %.
13 -
Seuraavassa asetelmassa esitetään peruskoulun erityisopetusta saaneet 
oppilaat vammatyypin mukaan lukuvuonna 1979/80 sekä poikien osuus 
erityisopetusta saaneista oppilaista






viivästyneet ja lievästi 
kehitysvammaiset 7 283 64
Keskiasteisesti kehitysvammaiset 52 52
Liikuntavammaiset 708 64
Emotionaalisesti häiriintyneet ja 
sosiaalisesti sopeutumattomat 4 320 88
Kielellisistä häiriöistä kärsivät
Puhehäiriöiset 29 816 62
Lukemis- ja kirjoitta­
mishäiriöiset 46 094 70
Muut vammaiset 737 66
Yhteensä 89 988 67
Asetelmasta näkyy, että poikien osuus kaikissa vammaryhmissä oli 
yli puolet, emotionaalisesti häiriintyneistä ja sosiaalisesti so­
peutumattomista oli poikia lähes 90%.
Peruskoulun ja erityiskoulujen erityisluokilla oli keskimäärin 
9 oppilasta.
Lukiot. Lukiossa erityisopetusta saaneita oppilaita lukuvuonna 
1979/80 oli 178, joista naisia 57 %. Erityisopetusta saaneista 
oli lukemis- ja kirjoittamishäiriöisiä 41 % ja liikuntavammaisia 
26 %. Erityisoppilaista sai 45 päästötodistuksen lukuvuonna 1979/80.
Kansanopistot. Kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa osallistui 
erityisopetukseen työvuonna 1979/80 yhteensä 296 oppilasta, joista 
naisia 53 %. Näistä oppilaista oli 57 % intellektuaalisesti poikkea­
via ja 16 % liikuntavammaisia. Oppilaista opiskeli 85 % erityis- 
opintolinjoilla.
14
Ammatilliset oppilaitokset. Ammatillisissa oppilaitoksissa oli erityis­
opetusta saaneita oppilaita lukuvuonna 1979/80 yhteensä 1 923, joista 
naisia 36 %. Näistä oppilaista opiskeli erityisoppilaitoksissa 70 %, 
erityisopintolinjoilla 17 % ja osa-aikaista erityisopetusta sai 
13 % oppilaista. Ryhmässä muut vammaiset oli eniten oppilaita 32 %, 
intellektuaalisesti poikkeavia 26 % ja liikuntavammaisia 25 %.
Ammatillisten oppilaitosten erityiskoulutuksesta oli väliaikaista 
koulutusta 16 %. Eniten erityisopetusta saaneita oppilaita oli 
teollisuuden ja tekniikan koulutusalalla 60 %, kauppa- ja toimisto- 
alalla annettiin 23 % ja muiden erikoisalojen koulutusalalla 10 % 
erityisopetuksesta. Ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksesta 
92 % annettiin alemmalla keskiasteella.
Korkeakoulut. Korkeakouluissa oli erityisopetusta saaneita opiske­
lijoita yhteensä 175, joista naisia 42 %. Erityisopetusta saaneis­
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